




梦。2001 年到 2008 年，中国汽车需求
量年均增长 21.8%，远远高于全球汽车









时间。从人均 GDP 进入 1000 美元开始；
当人均 GDP 达到 3000 美元的时候，汽
车消费开始成为一种时尚；当人均 GDP
达到 4000 美元和 5000 美元之间，每百
户居民汽车拥有量可以达到 20 辆以上，
进入汽车大众消费时代。




















国 2010 年汽车将消耗石油 1.38 亿吨，
2020 年将达 2.56 亿吨，约占石油总消耗
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面，而寻找石油替代是一个刻不容缓的
问题。
另一个方面，中国的城市是人口密
集的城市，也将是汽车密集的城市，汽车
尾气排放正成为城市的 重要污染源。
低碳发展是今后中国发展的一个大趋
势。因此，在能源稀缺和环境保护的双
重制约下，中国人的汽车梦应该是一个
电动汽车梦。配合替代石油的清洁能源
发展，电动汽车除了可以减少城市环境
污染，还可以减少温室气体排放。
在资源和环境的约束下，中国汽车
产业的发展方向面临着不多的选择，电
动汽车是一个比较明显的选择。事实上，
节能与环保已经成为当今世界汽车发展
的两大主题。我国在电动汽车研发方面
呈现出明显的跟进战略特点，与发达国
家的科技水平差距不是很大，所以完全
有条件、有可能生产出达到当代国际水
平，并具有开发自主知识产权的电动汽
车。但是，目前与发达国家政府和企业
联合制定各种计划，投入巨额资金，大力
发展电动汽车产业等措施与政策相比，
我国虽然也设立了专项资金鼓励发展电
动汽车，但在发展力度、商业化进程方面
与国外相比还有较大差距，有必要总结
和借鉴国际上电动汽车产业发展的经验
和教训。
电动汽车可以为我国汽车产业提供
一次发展机遇。在电动汽车的技术革命
中，中国以目前的经济实力和解决自己
的能源环境和保障能源安全的动力，应
当可以占有一席之地。虽然中国目前的
电动汽车产业还处于相对落后状态，但
是，如果我们能够充分发挥自己的优势，
就可以像手机和网络技术那样，有一个
跳跃式的发展 , 领先全球电动汽车产业
革命。
那么，中国发展电动汽车产业的动
力和优势是什么？
首先，开发新技术、新能源从而优
化能源结构，对中国是一个必须的选择。
中国现阶段经济增长需要有足够的能源
供应，同时满足环境约束。随着中国石
油对外依存不断增大，能源结构煤的比
例逐渐增大，为了保障能源安全和解决
环境问题，中国本身具有发展新能源产
业的经济动力。
其次，低廉的研发和汽车制造成本
是中国的优势。电动汽车价格相对高，
电动汽车产业技术的开发利用需要巨额
投入，仅靠市场竞争无法满足。中国国
内目前资金充足，中国政府可以集中使
用政策和资金来推动电动汽车产业的迅
速发展，为电动汽车产业新技术的开发
利用提供巨额资金支持。改革开放以来
中国的整体科研能力已经具有一定的规
模。手机和网络等新技术在中国的跳跃
式发展给电动汽车产业的发展提供了经
验和信心。相对低廉的研发和汽车制造
成本也是中国的优势。
再次，中国的巨大汽车增量市场为
电动汽车产业提供了广阔的发展空间。
对于发展中国家，电动汽车产业开发利
用是一个经济问题，发展的成本和收益
很重要。中国汽车需求的快速增长，是
世界汽车增量的主要市场。中国目前
正在经历城市化进程，这一进程具有高
经济增长、高汽车需求的特征。中国的
巨大汽车增量市场为电动汽车产业提
供了广阔的发展空间，可以为研发电动
汽车产业新技术的公司提供广阔的获
利空间。
因此，电动汽车产业对于中国来
说既是挑战，更是一个机遇。政府显
然可以做很多，比较重要的应该有三
个方面。
第一，制度环境。中国要成为电动
汽车产业技术突破的国家，除了政府的
投入，政府还必须引导电动汽车产业研
究和企业有效结合，为新技术开发提供
强大的技术和人才保障。需要研究配套
政策，包括为新技术的开发创造良好的
制度环境，保护知识产权，鼓励创新，引
导人才、资本向电动汽车产业流动。还
应进一步制定保护、引导新技术、新模式
开发和融资政策，为电动汽车产业创造
便利的融资条件。
第二，产业规划。中国目前可以在
电动汽车技术上突破的领域很多，包括
电池和充电基站。电动汽车产业链的建
设一般分 3 个环节：研发、汽车制造和
利用（充电基站）。许多地方政府将电动
汽车产业作为新的经济增长点，努力基
本上都在电动汽车设备制造，希望发展
电动汽车产业来促进经济发展的想法可
以理解，但是，在没有相应的市场和利用
的前提下，这种努力带有很大的盲目性。
因此，政府对于电动汽车产业的发展支
持（补贴和其他优惠政策）, 首先需要考
虑发展充电基站，这是保障电动汽车产
业发展的重要一环。如果政府能够尽早
重视并相应投入，并通过政策支持提高
企业的动力，将有可能在迅速兴起的电
动汽车科技领域，拥有一席之地。
第三，技术突破。中国电动汽车产
业的崛起对电力行业影响会很大，电动
汽车产业主要是通过电力实现的，其成
本和机会都会体现在电力企业的发展
中。目前电动汽车产业发展的 大瓶颈
是电池的容量和充电形式。对于电网公
司来说，必须配合政府研究电动汽车产
业的发展思路，比如充电基站如何达到
优布局以弥补目前电池的不足，充电
基站如何建设以及大规模商业运行如何
实现，等等。■
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